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rülöfcte forog minden. Öt kel i hibáiért 
nevetségessé tenni, megbüntetn i Ö az, 
ak in környezete és a közönség • megér-
demeltem kacag. És Bakos Gyula Dan-
á i n György szerepében volt' az, ak in 
legkevesebbet lehetett nevetni. Tragi-
komikus szerep helyett, tragikusai ala-
kított, am i furcsán és visszatetszőén 
hatott: azaz nem volt élethű. 
Harczos • Irén Aiigélique szerepében 
j ó l és kellemesen játszotta- a hűtlen 
feleséget Márton Sándor ¡az após, Völ-
csey Rózsi az anyós szerepében voltak 
jók. Fesztoráczy Kató — Claudine — 
közelítette meg legjobban modorban, 
felfogásban a franciás vígjáték szelle-
mét. Sághy Estván — d i t a i nd re — jó l 
alakította az udvarlót, m íg Papp Ist-
ván — Luhini és vitéz Szilágyi Lajos 
— Colira — szolgaszerepükben nevet-
tették meg sokszor a közönséget. 
M A D Á C S Y L Á S Z L Ó 
ZENE 
VÉGH-VONÓSNÉGYES kamaraest-
jének műsorán egy Haydn-négyes, Ko-
dá ly második vonósnégyese, Csajkovsz-
ki D-dur vonósnégyese és Wolf olasz 
szerenádja szerepelt Valóban abszolút 
muzsikát kaptunk, kifogástalan össz-
játékban, magas n ívó jú és értékes ér-. 
teknezésben. A két német mester jel-
legzetes egyénisége mellett Kodály mű-
vében nem bontakozott k i meglepő 
nagyság, melynek megnyilatkozását 
vártuk. > 
SZEGED I SÁNDOR és B A K LÁSZ-
LÓ, az ujvidaki zenekonzervatóriumnak 
két jeles tanára, együttes hangverseny 
keretében mutatta be azt a magas ze-
nei kulturát , amely Újvidéknek sajátja. 
A műsoron aránylag -kis számok sze-
repeltek, melyeknek ' előadásában nem 
annyira a technika, m in t inkább az el-
mélyülés és kifejezés újszerűsége és 
eredetisége lepheti meg a közönséget. 
Szegedi Sándor hegedű játéka épp úgy 
magán viselte az egyéni játék sajátos 
bélyegét, m in t Bak László előadási 
mód ja ia zongorán. Az előbbinek aköny-
nyű zene stílusa kézenfekvőbb, viszont 
az utóbbi nem annyira Beethoven,- min t 
inkább Liszt Ferenc stílusába éli bele 
magát eredményesebben. Remél jük, 
hogy a Délvidék k ivá ló művésztehet-
ségeit még gyakrabban üdvözölhetjük 
Szeged - vendégeiként. 
A SZEGEDI F I L H A R M Ó N I A MÁ-
S O D I K K A M A R A Z E N E K A R I ESTJÉN 
Csilléry Béla dr., a k ivá ló fiatal diri-
gens vezényelt. A Corelli-táncszvit és 
Mozart Kis éji zenéje minden tekin-
tetben stílszerűen bontakozott ki , vi-
szont Kodály nyári estjében az együt-
tes nem látszott mindenben követni a 
vezénylő művésznek kétségtelenül' ala-
posan kidolgozott, nagyvonalú elgon-
dolásait. Fénypontja volt ennek a hang-
versenynek az a Weber-féle -klarinét-, 
verseny,', amelyet a megbetegedett 
Martzy Johanna hegedűszám-ai helyett 
a szegedi f i lharmóniának k ivá l ó Mari-
nettistája, Török Mihá ly játszott • el-. 
ragadó hévvel és a hangszertudásnak-
r i tkán . tapasztalható fokával. 
K A R O L Y I G Y U L A zongoraművész. 
Chopin-estjén a tragikus sorsú lengyel 
komponistának r i tkábban hallott mű-
veiben gyönyörködhettünk. Különösen. 
a b-moll szonáta előadása volt meg-
lepően f inom. Az etűdök között talán-
a igisz-moll sikerült a legjobban. Kár , 
hogy a zongora egyenlőtlenül működő 
mechanizmusa az előadót és a közön t , 
séget egyaránt zavarta, 
N A G Y K A R Á C S O N Y ÉCCAKÁJÁ-T . 
együtt ünnepelték az iskolanővérek in-
tézetének és a- Piarista- G imnáz iumnak 
növendékei. Keszléri M. Stefánia isko-
lanővér és Mafcláry Lajos dr. piarista 
tanár vezjényletével latin . és magyar 
egyházi énekeket, kórusműveket hall-
hattunk értékes előadásban. Kü lön je-
lentőséget adott az ünnepségnek az, 
hogy a közönség megismerkedhetett 
nemcsak népünk 'betlehemes játékai-
val, a karácsonyi ünnepkör szegedi 
népszokásaival, hanem Móra Ferenc-. 
nek egy érdekes népi játékával is. 
MUS ICUS 
A Filharmonikusok második nagyze-
nekari hangversenye B Ö S Z Ö R M É N Y I 
N A G Y BÉLÁVAL . A Szegedi Filhar-
monikus Egyesület idei bérletsorozatá-
nak második nagyzenekari hangverse-
nyét hallottuk december 5.-én. Az ere-
detileg vár t Anda Géza szereplése he-
lyett — k i a jelenleg fennálló utazási 
nehézségek miat t nem érkezett meg — 
Böszörményi ' Nagy • Béla fölényes és 
nagykuliturájú művészi közreműködését 
kaptuk.- -Zeneművészeti Főiskolánk 
nagynevű' művésztanára -a hirtelen be-
ugrás ellenére, tudásának gazdag tár-
házából! pazar, színekkel és választéko- • 
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san f inom eszközökkel megmintázva 
közveti tte haillgatóságánalc a magyar 
zenei géniusz nagy lángelméjének, Liszt 
Ferencnek, virtuóz lehetőségeket nyúj-
tó-, ta lán legszebb zongorahangverse-
nyét: síz A-dur koncertet. Böszörmé-
nyi Nagy Béla> a lehetőségekhez képest-
mindenképpen igyekezett a szövevényes 
r i tmikájú , igen kényes kompozíció leg-
kisebb részletét is világos értelmezés-
ben bemutatni. A kísérő zenekar Fri-
csay Ferenc vezénylésével ugyancsak 
kitett magáért, hogy megfeleljen a 
nagy feladatnak. Méltánylást érdemlő 
törekvéssel hidialták át mindannyian a 
hirtelen beugrás folytán eléjük tornyo-
suló nehézségeket Mindenesetre az 
összjáték szempontjából meg próbára 
lett volna szükség. A műsor első szá-
maként egy komoly zenei darabot mu-
tatott be áz érdemes testület. Musz-
szorgszki v i lághírű szimfonikus 'költe-
ményét ad ták elő dicséretre méltó len--
dülettel és akarással. Fricsay Ferenc, 
karmesteri tudásának minden kis nü-
ahszát latbavetette, hogy érzékeltesse 
az „Egy éj a kopár hegyen" című, ti-
pikusan Musszorgszki lelkivilágát reve-
láüó zenekari bravúr-darabot. A gran-
diózusán felépített műnek hátborzon-
gatóan valóságszerű ábrázolást kell 
nyújtani , mert hiszen a szellemeknek, 
a sátáni boszorkánytársaságnak, mo-
dern impresszionista művészettel or-
glanikus egységbe foglalt fékevesztett 
táncát eleveníti meg elgondolásában a 
nagy orosz költő. Fricsay elképzelése 
helyesen fogta' fel a m ű lényegét. Si-
keresen, technikailag is elég rendesen 
játszott pálcája nyomán a zenekar min-
den t ag j a A szünet után i részben 
CsajkovszM ötöd ik jé t hal lottuk a már 
megszokott tolmácsolásban. Fricsay 
egyénisége a csupadallam szimfóniá-
ban szinte korlátok né lkü l élte iki ma-' 
gát és elvezette hallgatóságát az orosz 
romantikus óriás famtáziadús zenei teát-' 
rális építményeinek birodalmába. Ál-
taiiában jó l sikerültnek lehet máhősí-
tend a 'hangversenyt, melyet telt ház 
közönsége tapsolt végig nagy szeretet-
tel és lelkesedéssel . 
B I S Z T R I C Z K Y TEBOR hegedűestje. 
Bisztriczky Tibor hegedült december 4-
én a Kamarazenekör harmadik bérleti 
estjén. A jónevű fiatal hegedűs, küiek 
szimpatikus művészetét má r a lka lmunk 
volt Szegeden többször -is hallani, vá-
lasztékos műsor keretében adott bizo-
nyítékot arról, hogy a magyar hegedű-, 
művészek élgárdájához tartósak. Biszt-
riczky Tibor, lúnek elsőrendű képessé-
gleit a legmagasabb-' fórumok is elös-
mérték — elsősorban azzal, hogy be-
választották a Zeneművészeti ' Főiskola ; 
tanári testületébe — mindenképpen rá- -, 
szolgált a közönség meleg elismerésére. 
Műsorának minden számát a tökéletes 
előadás és biztonság jól megalapozott 
fellegvárában- élve, széles- ívelésű' di-' 
namikával , édesen daloló lírával, és 
preciz technikával felvértezve, minden 
pátosztól mentesen adta elő Antps 
Ká lmán művészi kíséretével. Antós 
közreműködése Beethoven: Tavaszi 
szonátájában egyenrangú volt a Biszt-
riczky által nyújtott teljesítménnyel. 
Tartihi d-moll hegedűversenye — me-
lyet Szegeden most hallottunk először, 
— Hubay: Zephyrje, valamint Paganini 
csillogóan tündöklő opuszai és vége-
zetül Wieniawsky: Scherzo Tarantella-
ja voltak többek között legsikerültebb 
műsorszámai. 
ERDÉLY I J Á N O S 
MŰVÉSZET 
A SZEGEDI KÉPZŐMŰVÉSZEK 
EGYESÜLETE TÁRLATA. Ezt a ki-
állítást joggal lehet a di let tant izmus • 
felvonulásának nevezni, mert az itt 
szereplő képek — még vidéki mérték-
kel mérve is — a műkedvelő festege-
tés színvonalán .mozognak. Ábrázolási 
közhelyek, tartalomnélküli , unalomig 
ismert formák, banál i tás a témában és 
a felfogásban, fogyatékos tudás és ese-
tenként mosolyt keltő naivitás ad ják a 
kép-anyaig alap jellegét. Ezt még job-
ban kihangsúlyozza a rendezés, amely-
nek egyéb hibáin k ívü l azt is szemére 
lehet vetni, hogy a kevés jó kép közül, 
ami itt akad, főhelyre még véletlenül 
sem akasztott egyet sem. -Mint a gyom 
alól itt-ott k ibukkanó kerti .vetemény, 
előfordul ugyanis néhány tjobb kép is. 
(Mihály Iván, Dinnyés Ferenc, Erdélyi 
Mihály; a vidékiek közü l Dani , Zalai 
Tóth, vitéz Erős János egy-egy képe). 
A kiál l í tás maga említést sem érde-
melne, hai nem olyan műpárto ló egye-
sület rendezte volna meg, amely több 
évtizedes mú l t ra tekinthet vissza s a 
régmúltban voltak olyan jelek, m időn 
egy pillanatra' azt lehetett hinni, h ogy 
hasznos ku l turmunkát végez. Azonban, 
"a hosszú időn á t tartó stagnálás- és 
programmnéiküliság, a mostani meg-
mutatkozás, melyhez hasonló a múlt-
